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Wahyu Fitri Atmini Fataimah, NIM: D1214079, PEMAKNAAN OLEH 
KHALAYAK TENTANG PESAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA 
PADA PROGRAM ACARA MY TRIP MY ADVENTURE (MTMA) 
(Pemaknaan Komunitas MTMA Solo tentang Pesan Promosi Pariwisata 
Indonesia pada Program Acara My Trip My Adventure TransTV Episode 
Spesial Ulang Tahun yang ditayangkan pada 7 September 2015)Skripsi. 
Program Studi Ilmu Komunikasi Non Reguler, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
Pesan komunikasi dari program acara My Trip My Adventure yang ada di 
TransTv diharapkan akan memberikan gambaran edukasi atas informasi-informasi 
pariwisata Indonesia dan sebuah perjalanan wisata yang ada di Indonesia, 
khususnya bagi komunitas My Trip My Adventure Solo akan lebih peduli dan 
mencintai alam yang ada di Indonesia. Semakin terkenalnya program acara My 
Trip My Adventure ini pastinya akan menimbulkan dan menghasilkan sebuah 
pemaknaan dari komunitas mengenai promosi pariwisata Indonesia pada program 
acara tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemaknaan oleh komunitas 
My Trip My Adventure Solo tentang pesan promosi pariwisata Indonesia pada 
program My Trip My Adventure di TransTV. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori encoding decoding 
dari Stuart Hall. Metode encoding-decoding untuk menginterpretasikan persepsi 
khalayak. Metode ini memfokuskan pada produksi, teks, dan khalayak dalam 
sebuah kerangka dimana hubungan setiap elemen tersebut bisa dianalisis. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah 
beberapa anggota My Trip My Adventure Solo. Teknik pengumpulan data dengan 
cara observasi, in-depth interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemaknaan oleh komunitas 
MTMA Solo tentang Promosi Pariwisata Indonesia pada Program My Trip My 
Adventure di TransTV episode ulang tahun ke 2 yaitu pemirsa yang berada dalam 
tipe pembacaan dominant reading melihat acara My Trip My Adventure sebagai 
tayangan yang edukatif. Beragam tempat objek wisata alam Indonesia yang 
ditampilkan dianggap memperkaya pengetahuan informan mengenai berbagai 
objek wisata dan budaya di Indonesia. Pemirsa yang berada dalam tipe pembacaan 
Negotiated Reading, memaknai acara My Trip My Adventure sebagai acara yang 
dapat menimbulkan contoh positif, dimana tujuan media menampilkan eksploitasi 
objek wisata Indonesia untuk menarik minat penonton dan memberikan manfaat 
bagi pemirsanya. Pemirsa yang tergolong dalam kelompok Oppositional Reading 
ketika menonton acara My Trip My Adventure tidak ada, tetapi memberikan 
penilaian secara preferred reading, artinya responden menilai secara positif acara 
My Trip My Adventure, karena memberikan nilai positif kepada khalayak yaitu 
acara yang mengembangkan potensi wisata Indonesia serta sebagai media 
promosi mengenai objek wisata alam yang ada di Indonesia.  
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Message communication of program My Trip My Adventure TransTv 
expected to provide an overview of education on Indonesian tourism information 
and a sightseeing trip in Indonesia, especially for communities My Trip My 
Adventure Solo to be more caring and loving nature that exist in Indonesia. The 
more famous programs My Trip My Adventure is certainly going to lead and 
produce a meaning from the community regarding the promotion of Indonesian 
tourism in the event program.The aim of research to find out the meaning of 
community My Trip My Adventure Solo on Indonesia tourism promotion 
messages on the program My Trip My Adventure in TransTV. 
The theory used in this research is the theory of Stuart Hall encoding 
decoding. Encoding-decoding methods to interpret the public perception. This 
method focuses on the production, text, and the audience in a framework in which 
the relationship of each element can be analyzed. 
The research results obtained by a Community definition of the conclusion 
that the MTMA Solo about Indonesia tourism promotion Program on My Trip, 
My Adventure at the TransTV anniversary episode 2 i.e. the viewers are in a type 
of reading of the dominant reading see My Trip My Adventure as a educational 
impressions. Diverse natural attractions places Indonesia displayed knowledge 
enrichment regarding informants considered the various sights and culture in 
Indonesia. The viewers are in a type of reading of the Negotiated Reading, to 
interpret the events of My Trip My Adventure as an event which may give rise to 
a positive example, for which purpose the media showing the exploitation of 
Indonesia's tourist sites to attract the interest of the audience and give the benefits 
to their audience. Viewers who belongs to the Group of Oppositional Reading 
when watching My Trip My Adventure, but provides no assessment preferred 
reading, this means that the respondents positively assesses the Show My Trip My 
Adventure, because it gives a positive value to a wider audience, namely the 
events develop Indonesia tourism potential as well as the media regarding 
promotion of natural attractions that exist in Indonesia. 
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